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       就是这么一个继承传统、推陈出新的剧团，为什么要标榜自己很时尚呢？
或许有难以言表的苦衷吧。 



























        戏曲有现代美，也有古典美；有西洋美，也有乡土美。喜欢现代美和西洋
美的，可以欣赏话剧和歌舞剧，都是上个世纪从西洋引进的；喜欢古典美和乡
土美的，可以欣赏地方戏，尤其是婺剧在金丽衢一带传承了数百年，受到民众
的广泛认同。“越是民族的，越是世界的”，同样道理，“越是乡土的，越是
全国的”。外国人为什么喜欢到西藏旅游？因为藏民族保存的文化个性独具一
格；为什么喜欢江南六大古镇，而不喜欢大都市的高楼大厦？因为江南古镇的
小桥流水和粉墙黛瓦，具有鲜明的汉民族特征和江南地域特征，而高楼大厦却
是西洋的舶来品。 
  
 
